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Linja-autoliikennöitsijät kuljettivat viime vuonna runsaat 
287 miljoonaa matkustajaa. Matkustajien määrä on laskenut 
jatkuvasti viime vuosina, vuodesta 1984 pudotusta on yli 21 
miljoonaa. Viime vuonna lasku oli 2,4 prosenttia, edellis­
vuonna 3,1 prosenttia.
Osasyy matkustajamäärän jatkuvaan vähenemiseen on hen­
kilöautokannan voimakas kasvu. Vuosina 1984-1987 rekis­
teröitiin 563 000 uutta henkilöautoa, näistä 152 000 viime 
vuonna.
Liikevaihto kasvoi 4 %
Linja-autoliikenteen liikevaihto nousi viime vuonna 2,3 mil­
jardiin markkaan, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1986. Linja-autotaksoja korotettiin 1.3.1987 noin 
8,5 prosenttia, mutta liikevaihto ei kuitenkaan kasvanut tak­
sojen nousua vastaavasti matkustajamäärien pienentyessä.
Käyttökateprosentin kasvu tasaantui________
Käyttökate kasvoi viime vuonna 6,4 prosenttia, kun kasvu 
kahtena edellisenä vuonna oli yli 15 prosenttia. Käyttökatet­
ta kertyi lähes 500 miljoonaa markkaa, 30 miljoonaa enem­
män kuin vuonna 1986.
Käyttökate nousi viime vuonna 21,6 prosenttiin liikevaih­
dosta, mikä on enää 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta 
enemmän. Vuodesta 1985 vuoteen 1986 käyttökateprosentti 
kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä.
Henkilöstökulut puolet liikevaihdosta________
Linja-autoliikennöitsijät työllistivät viime vuonna yhteensä 
11 400 henkilöä. Linja-autonkuljettajia oli 8 350 ja muuta 
henkilöstöä hieman yli 3 000. Henkilöstön määrä pieneni 
vuodesta 1986 hieman yli prosentin eli toistasataa henkilöä. 
Linja-autonkuljettajia näistä oli noin sata.
Viime vuosina ovat linja-autoliikenteen henkilöstökulut 
(palkat ja sosiaaliturvakulut) kasvaneet jonkin verran liike­
vaihtoa nopeammin. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta 
oli vuonna 1987 jo melkein puolet. Työntekijää kohti laske­
tut henkilöstökulut nousivat viime vuonna yli 100 000 mar­
kan, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli runsaat 92 000 
markkaa.
Kuvio 1. Liikevaihto, miljardia markkaa.
Kuvio 2. Käyttökate, % liikevaihdosta.
Kuvio 3. Henkilöstökulut, % liikevaihdosta.
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Velkaantuneisuus lisääntyi________________
Suhteellinen velkaantuneisuus (vieras pääoma/liikevaihto) 
kasvoi viime vuonna peräti kymmeneksellä. Edellisvuonna 
vastaava lisäys oli vain pari prosenttia. Viime vuosina vie­
raan pääoman osuus on kasvanut nopeasti: vuonna 1982 sitä 
oli vain puolet liikevaihdosta, viime vuonna jo 78 prosent­
tia.
Vieras pääoma kasvoi viime vuonna 300 miljoonalla mar­
kalla ja oli vuoden lopussa 1,8 miljardia markkaa. Osittain 
velkojen lisäys johtui siitä, että tulorahoitus ei riittänyt tili­
kauden nettoinvestointeihin, joita tehtiin yli 540 miljoonalla 
markalla. Lisääntyneestä lainanotosta huolimatta ei rahoi­
tusrakenne heikentynyt paljoakaan.
Velkaantumisaste on koko 1980-luvun ollut samalla tasolla. 
Viime vuonna velkojen osuus taseesta nousi 78 prosenttiin. 
Tämä on pari prosenttia enemmän kuin vuonna 1986, jolloin 
kiijattiin 1980-luvun alhaisin velkaantumisaste, 76 prosent­
tia.
Kuvio 4. Vieras pääoma, % liikevaihdosta.
Tuoteseloste
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto perustuu tilinpäätös- 
ja  toimialatietoihin tilikausilta, jotka päättyivät 1.4.1987- 
31.3.1988 välisenä aikana, yleensä vuoden 1987 lopussa.
Tilastoyksikkö on päätoimintanaan linja-autoliikennettä har­
joittava yritys. Perusjoukon muodostavat muutamaa poik­
keusta lukuun ottamatta Linja-autoliiton jäsenyritykset1. 
Nämä linja-autoilijat kattavat koko yritysmuotoisen linja- 
autoliikenteen, jota tilinpäätöstilaston on tarkoitus kuvata. 
Valtion ja kuntien liikelaitosten harjoittama linja-autoliiken­
ne ei kuulu tämän tilaston kuvausalueeseen: mm. posti- ja 
telelaitoksen bussit sekä Helsingin, Turun ja Tampereen lii­
kennelaitokset eivät ole mukana.
Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilös­
tön määrän mukaan. Kaksi ylintä suuruusluokkaa (henkilös­
tö yli 50) ovat tiedustelussa mukana kokonaan, muista suu­
ruusluokista on poimittu otos. Tilikauden 1987 perusjoukos­
sa oli 408 linja-autoilijaa.Otokseen sisältyi 158 yritystä, 
joista 149 hyväksyttiin korotuksen perustaksi. Näiden yri­
tysten tilinpäätöstiedot on korotettu kuvaamaan koko yritys­
muotoista linja-autoliikennettä. Korotusmuuttujana on käy­
tetty henkilöstön määrää. Korotuksen osuus koko toimialan 
liikevaihdosta vuonna 1987 oli 24,0 prosenttia.
Liikenteen lopullisissa tilinpäätöstilastoissa on linja-autolii­
kenne omana toimialanaan. Näissä julkaisuissa tiedot ovat 
eritellympiä kuin käsillärrtevassa tilastossa. Lisäksi niissä 
julkaistaan tuloslaskelma- ja tasetiedot yrityksistä, joiden 
henkilöstömäärä on 100 tai enemmän. Liikenteen tilinpää­
töstilasto 1987 ilmestyy toukokuussa 1989.




(poster i procent av omsättning)
TULOSLASKELMAN ERIÄ JA TUNNUSLUKUJA
RESULTATRÄKNINGENS POSTER OCH RELATIONSTAL
Liikevaihto 2114.73 mmk 2217.53 mmk 2307.20 mmk
Omsättning 100.0 % 100.0 % 100,0 %
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 498.61 mmk 370.17 mmk 412,32 mmk
Material och förnödenheter/Varor 23.6 % 16.7 % 17,9 %
siitä poltto- ja voiteluaineet 304.56 mmk 225,38 mmk 221.68 mmk
därav bränslen och smörjmedel 14.4 % 10.2 % 9,6 %
siitä renkaat 33.18 mmk 37.53 mmk 35.89 mmk
därav däck 1.6 % 1.7 % 1.6 %
Palkat ja sosiaaliturvakulut 989.87 mmk 1069,02 mmk 1148.57 mmk
Löner och socialskyddskostnader 46.8 % 48.2 % 49.8 %
Käyttökate 406.75 mmk 469.22 mmk 499,42 mmk
Driftsbidrag 19.2 % 21.2 % 21.6 %
Poistot 267.38 mmk 287,64 mmk 317,17 mmk
Avskrivningar 12.6 % 13.0 % 13.7 %
Liikevoitto 139.37 mmk 181,58 mmk 182,25 mmk
Rörelsevinst 6.6 % 8.2 % 7,9 %
Korkotuotot 13.16 mmk 16,43 mmk 30.16 mmk
Ränteintäkter 0.6 % 0.7 % 1.3 %
Korkokulut 109.08 mmk 115.33 mmk 135.70 mmk















TULOSLASKELMAN ERIÄ JA TUNNUSLUKUJA (jatkuu)
RESULTATRÄKNINGENS POSTER OCH RELATIONSTAL (fortsätter)
1985 1986 1987 86-87
(erät prosentteina liikevaihdosta) 
















































(1) Kirjanpidon voitto (2) Käyttökate
Bokföringens vinst Driftsbidrag
♦ Varausten lisäys + Muut tuotot









ÖVRIGA RELATIONSTAL 1985 1986
Vieras pääoma / Liikevaihto (%)
Främmande kapital / Omsättning (%) 65,5 67,4
Tulorahoitus / Nettoinvestoinnit (%)
Internfinansiering / Nettoinvesteringar (%) 67.4 114.7
Nettoinvestoinnit / Liikevaihto (%)
Nettoinvesteringar / Omsättning (%) 23,8 15,1
Poistot / Nettoinvestoinnit (%) (1)
Avskrivningar / Nettoinvesteringar (%) (1) 76,6 100,3
Poistoprosentti (2)
Avskrivningsprocent (2) 24,8 25,9
Rahoitusomaisuus / Lyhytaikainen vieras pääoma
Finansieringstillgängar / Kortfr. främmande kapital 0,64 0,91
Omavaraisuusaste (%) (3)
Soliditet (%) (3) 21,5 24,0
Liikevaihto / Henkilöstö (1000 mk)
Omsättning / Personal (1000 mk) 183.1 192,0
Jalostusarvo / Henkilöstö (1000 mk) (4)
Förädlingsvärde / Persona! (1000 mk) (4) 123,6 137,1
(1) Laskettu koneista, kalustosta ja kuljetusvälineistä 
Beräknats av maskiner. inventarier och transportmedel
(2) Laskettu koneista, kalustosta ja kuljetusvälineistä ennen poistoja 
Beräknats av maskiner. inventarier och transportmedel före avskrivningar
(3) Oma pääoma ♦ varaukset ♦ arvostuserät / Tase yhteensä
Eget kapital ♦ reserveringar + värderingsposter / Balans sammanlagt
(4) Jalostusarvo • käyttökate + palkat + sosiaaliturvakulut + vuokrakulut 













BALANSSTRUKTUR 1985 1986 1987
VASTAAVAA
AKTIVA mmk % mmk % mmk %
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 396.52 22.5 542.04 27.6 628.11 27.3
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 74.26 4.2 42.08 2.1 73.98 3.2
Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 1280.45 72.5 1376.16 70.0 1590,32 69.1
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Ovriga längfristiga placeringar 0.92 0.1 6,23 0.3 5.82 0.2
Arvostuserät
Värderingsposter 12.29 0,7 0.31 0,0 4.81 0,2
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT 1764.44 100,0 1966,82 100.0 2303,04 100.0
VASTATTAVAA
PASSIVA
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 623.77 35.4 594.98 30.3 683,77 29,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital 760,75 43.1 899.87 45,8 1112,94 48.3
Arvostuserät
Värderingsposter - - 4.66 0.2 4.36 0,2
Varaukset
Reserveringar 153.53 8,7 205.33 10,4 232.07 10.1
Oma pääoma 
Eget kapital 226.39 12,8 261,98 13.3 269.90 11.7
YHTEENSÄ 






ÖKNINGAR (anskaf fningsutgif t) 579.22 mmk 438,15 mmk 633.17 mmk
siitä koneet, kalusto ja kulj.välin.
därav maskiner. invent. & transp.m. 377,41 mmk 339.19 mmk 499,58 mmk
VÄHENNYKSET (luovutushinta)
MINSKNINGAR (överlätelsepris) 76,61 mmk 102.30 mmk 88,57 mmk
siitä koneet, kalusto ja kulj.välin.
därav maskiner, invent. & transp.m. 53.27 mmk 72,06 mmk 58,43 mmk
NETTOINVESTOINNIT (1)
NETTOINVESTERINGAR (1) 502.61 mmk 335.85 mmk 544,60 mmk
siitä koneet, kalusto ja kulj.välin.
därav maskiner. invent. & transp.m. 324,14 mmk 267.13 mmk 441,15 mmk
POISTOT
AVSKRIVNINGAR 267.38 mmk 291.18 mmk 317.88 mmk
siitä koneet, kalusto ja kulj.välin.
därav maskiner, invent. & transp.m. 248.40 mmk 267.96 mmk 297,86 mmk

















Kertaliput 851.39 mmk 787.95 mmk 772.63 mmk
Engängsbiljetter 40.0 % 35.3 % 33.2 %
Alennusliput 359.93 mmk 335.56 mmk 361.58' mmk
Engängsbilj etter 16.9 % 15.0 % 15.5 %
Linjaliikenteen lisäkorvaukset 57,86 mmk
Linjetrafikens tilläggsersättn. • 2.5 %
Pitkäaikaiset sopimusajot 454.07 mmk 578.93 mmk 618.99 mmk
Körningar enligt längtidsavtal 21,4 % 25,9 % 26,6 %
Kotimaiset tilausajot 251,68 mmk 299,45 mmk 312,93 mmk
Beställn.körningar inom landet 11.8 % 13.4 % 13.4 %
Ulkomaiset tilausajot 46.73 mmk 51.47 mmk 55,85 mmk
Beställningskörningar i utlandet 2.2 % 2,3 % 2.4 %
Muu linja-autoliikenne 72.02 mmk 84.07 mmk 76.41 mmk
Ovrig busstrafik 3.4 % 3.8 % 3,3 %
LINJA-AUTOLIIKENNE YHTEENSÄ 2035,82 mmk 2137.43 mmk 2256.25 mmk
BUSSTRAFIK SAMMANLAGT 95.7 % 95,7 % 96.9 %
Muu liiketoiminta 91.30 mmk 97,07 mmk 72.17 mmk
Ovrig affärsverksamhet 4.3 % 4,3 % 3.1 %
MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 2127,12 mmk 2234,50 mmk 2328.42 mmk
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Beställn.körningar inom landet %
Ulkomaiset tilausajot milj.km
Beställn.körningar i utlandet %
Huolto- ja varavaunujen ajot milj.km




Liikenne muilla autoilla milj.km
Trafik med övriga bilar %
AJOKILOMETRIT YHTEENSÄ milj.km
KÖRKILOMETER SAMMANLAGT %















































(1) sekä pitkäaikaiset sopimusajot
samt körningar enligt längtidsavtal
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Personal sammanlagt 11551 11548 11413 -1.2 %
siitä linja-autoliikenteen kuljettajat 
därav busstrafikens chaufförer 8413 8454 8350 -1.2 %
Kuljetusvälineet yhteensä
Transportmedel sammanlagt 7386 7385 7369 - 0.2 %
siitä linja-autot , f
därav bussar 6829 6887 6866 -0/3 %
Istumapaikat (1000 kpl)
Sittplatser (1000 st) 327,3 327,8 328,3 0,2 %
Matkustajamäärä (1000 000 henkilöä)
Passagerarantal (1000 000 personer) 303,8 294,5 287,3 -2.4 %
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